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名 名 名 名 名 名
文学研究科 ３ ４ ７ ２ ４ ６
教育学研究科 － １ １ － １ １
法学研究科 － １ １ － １ １
経済学研究科 １ １ ２ ２ ３ ５
理学研究科 ３ ３ ６ ２ ２ ４
医学研究科 ９ ４ １３ ９ ７ １６
薬学研究科 １ ６ ７ － ４ ４
工学研究科 １０ １５ ２５ ４ １４ １８
農学研究科 ３ ７ １０ ５ ９ １４
人間・環境学研究科 ２ － ２ － １ １










学 部 募集人員 志願者数 志願倍率
第１段階選抜 本年度「募集要項」の第
１段階選抜合格者の範囲合格者数 倍 率
人 人 倍 人 倍
総 合 人 間 学 部
前 期 １１０ ３７５ ３．４ ３６６ ３．３
文 系 ５５ １９９ ３．６ １９３ ３．５ （注 １）
理 系 ５５ １７６ ３．２ １７３ ３．１ （注 １）
後 期 ２０ ３９６ １９．８ ３２１ １６．１ 約１２．０倍
文 学 部
前 期 １９０ ５９７ ３．１ ５９７ ３．１ 約３．５倍
後 期 ３０ ３９９ １３．３ ３００ １０．０ 約５．０倍
教 育 学 部
前 期 ４０ １３３ ３．３ １３３ ３．３ 約３．５倍
後 期 ２０ １２９ ６．５ １２９ ６．５ 約５．０倍
法 学 部
前 期 ３３０ ９０３ ２．７ ９０３ ２．７ 約３．５倍
後 期 ５０ ５３５ １０．７ ４４０ ８．８ 約８．０倍
経 済 学 部
前 期 ２１０ ７４２ ３．５ ７４０ ３．５
一 般 １６０ ５０８ ３．２ ５０８ ３．２ 約３．５倍
論 文 ５０ ２３４ ４．７ ２３２ ４．６ 約５．０倍
後 期 ３０ ５６７ １８．９ ５５３ １８．４ 約７．０倍
理 学 部
前 期 ２８０ ９７０ ３．５ ９３７ ３．３ （注 １）
後 期 ３１ １，０７３ ３４．６ １，０２９ ３３．２ （注 ２）
医 学 部
前 期 ９０ ４０４ ４．５ ４０４ ４．５ 約４．０倍
後 期 １０ ２１３ ２１．３ １５１ １５．１ 約１０．０倍
薬 学 部
前 期 ７０ ２３６ ３．４ ２３６ ３．４ 約３．５倍
後 期 １０ １５８ １５．８ １５８ １５．８ 約１０．０倍
工 学 部
前 期 ８８３ ２，３１６ ２．６ ２，３１６ ２．６ 約３．０倍
後 期 １０２ １，１０３ １０．８ １，００４ ９．８
地 球 工 学 科
前 期 １７５ ４６２ ２．６ ４６２ ２．６
後 期 ２０ ２６７ １３．４ ２６７ １３．４ （注 ３）
建 築 学 科
前 期 ８０ ２０９ ２．６ ２０９ ２．６
後 期 １０ ９４ ９．４ ４０ ４．０
Ａ選抜 ５ ４４ ８．８ ２０ ４．０ 約４．０倍
Ｂ選抜 ５ ５０ １０．０ ２０ ４．０ 約４．０倍
物 理 工 学 科
前 期 ２２０ ６２７ ２．９ ６２７ ２．９
後 期 ２５ ３３０ １３．２ ３３０ １３．２ （注 ３）
電気電子工学科
前 期 １１７ ２９１ ２．５ ２９１ ２．５
後 期 １３ １４５ １１．２ １４５ １１．２ （注 ３）
情 報 学 科
前 期 ８１ ２０４ ２．５ ２０４ ２．５
後 期 ９ ９６ １０．７ ７２ ８．０ 約８．０倍
工 業 化 学 科
前 期 ２１０ ５２３ ２．５ ５２３ ２．５
後 期 ２５ １７１ ６．８ １５０ ６．０ 約６．０倍
農 学 部
前 期 ２４０ ８００ ３．３ ８００ ３．３ 約３．５倍
後 期 ６０ ８７２ １４．５ ８７２ １４．５ 約１０．０倍
合 計 ２，８０６ １２，９２１ ４．６ １２，３８９ ４．４
前 期 ２，４４３ ７，４７６ ３．１ ７，４３２ ３．０
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国際交流委員会の編集により隔年に発行されてい










































































































ティカレッジ Michael J. BELOFF学長来
学，総長表敬及び関係教官と懇談


































































































































































































学 部 ・ 研 究 科
計





















?????中 ・ 高 校 ２ ２ ２ ４ １ １ ２ １ １５
養 護 学 校 ２ ２
取り止めた者 ０
実習終了者 ２ ４ ２ ４ １ １ ２ １ １７
???中・高 校 等 １６ ４４ ２６ ６ ６ ３９ ３ ２３ １０ ３ ４ ２ １８２
取り止めた者 ２ ４ ５ ２ １ ３ ２ （３）３ （１）１ （１）１ （５）２４
中・高校等実習終了者 １４ ４０ ２１ ４ ５ ３６ ３ ２１ ７ ３ ３ １ １５８
???中 学 校 １ ３ ７ １ ２ ６ ３ ２ ２５
高 等 学 校 １３ ３９ １６ ３ ５ ３４ ３ １９ ６ ５ ３ ２ １４８

























総合人間 文 教 育 法 経 済 理 薬 工 農 人間・環境エネルギー 計
?????????????????????????????????????????????????
Ｈ５ － － ３ ４５ ８ １８ １ ６ １ １１ ４ ３１ ０ ２ ０ １７ ０ ２６ ０ １ － － １７ １５７
Ｈ６ － － ０ ６８ ４ ２５ ０ ６ １ ５ ６ ４０ ０ ６ １ １７ ０ ３２ ０ １ － － １２ ２００
Ｈ７ － － ３ ６０ ６ ２９ ０ ８ ０ ６ １ ４４ １ ８ ２ １６ ０ ３１ ０ ０ － － １３ ２０２
Ｈ８ ０ １２ １ ４７ ４ ３３ １ ４ ０ １ ２ ４２ ０ ５ ０ ２３ １ １６ ０ ０ － － ９ １８３
Ｈ９ ０ ９ ５ ３３ ５ ２９ ０ ９ ０ ５ ２ ５０ ０ ３ ２ ２２ ０ ３３ ０ ５ ０ ３ １４ ２０１












日 時 ： 平成１１年３月２７日（土） １３：００～１７：００










挨 拶 総 長 長尾 
基調講演 「大学授業をどう変えるか－研究から実践へ」
帝京大学文学部教授 稲 垣 忠 彦
問題提起１ 「行動分析の観点から」
神戸大学大学教育研究センター助教授 米 谷 淳
問題提起２ 「コミュニケーション分析の観点から」
メディア教育開発センター助教授 山 地 弘 起
問題提起３ 「教授学の観点から」
大学院教育学研究科助教授 田 中 耕 治
問題提起４ 「相互行為分析の観点から」
高等教育教授システム開発センター助教授 大 山 泰 宏
司 会 高等教育教授システム開発センター長 荻 野 文 丸
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